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1 À l’occasion du projet de la Zac dénommée Terres des Brosses par la communauté de
communes Pays  Florentin  sur  la  commune de  Saint-Florent-sur-Cher,  un diagnostic
archéologique a été prescrit par le service régional de l’archéologie. Il avait pour cadre
des terrains d’une emprise de 15,2 ha bordant à  l’ouest  la  RN151.  Il  a  été  mené en
avril 2011 par  Laurent  Fournier.  Considérant  la  découverte,  vers  l’extrémité  sud du
terrain  diagnostiqué,  dans  les  tranchées 143  et 144,  des  vestiges  d’un  habitat  alto-
médiéval dont un bâtiment installé à l’emplacement d’une grande fosse d’extraction,
une fouille archéologique a été prescrite sur une emprise de 2 500 m2. Le site se trouve
sur un versant peu pentu de la vallée du Cher, dans un petit vallon sec orienté nord-
sud. L’épaisseur maximale de la terre végétale est d’une trentaine de centimètres. Les
vestiges  sont  relativement mal  conservés  du fait  de  leur  faible  recouvrement et  de
l’impact  des  sous-solages  récents.  Ils  apparaissent  à  une  altitude NGF  moyenne  de
152,50 m.  Ils  sont  de  nature  variée :  clôtures  sur  poteaux  plantés,  bâtiment  à
architecture  mixte,  édifice  maçonné,  bâtiment excavé,  foyers,  fosses,  structures  de
stockage et fosses d’extraction. Ils sont aménagés dans plusieurs faciès sédimentaires
interprétés comme les variations des formations jurassique, éocène et quaternaire par
la carte géologique.
2 Une  vingtaine  de  tessons  de  céramiques  de  tradition  antique  a  été  découverte  en
position  résiduelle  dans  les  remblais  des  structures  excavées  des  périodes  alto-
médiévales.  La  période 3  concerne  l’installation  ex nihilo d’un  établissement  rural
domestique  et  agricole  effectif  dès  le  VIe s.  Il  prend  place  au  sud-est  de  l’emprise
fouillée. Il rassemble bâtiment maçonné, édifice à architecture mixte, clôture, fosses
d’extraction, structures de stockage et foyers sur une superficie environnant 350 m2. Le
mobilier céramique, quantitativement assez modeste, est cependant relativement bien
représenté pour la période concernée et permet de situer son terminus  post quem,  au
plus tard,  aux VIe-VIIe s.  La période 4 définit  la mise en place d’une occupation alto-
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médiévale à quelques mètres plus à l’ouest des deux habitations du début de l’époque
mérovingienne.  Un  bâtiment  sur  poteaux  peut  être  restitué.  Les  fragments  de
céramiques  retrouvés  au  sein  des  comblements  d’abandon  ne  permettent  pas  de
proposer un terminus post quem très précis à l’installation des structures. Le mobilier est
généralement  du  haut  Moyen Âge,  et  lorsqu’il  est  plus  précisément  datable,  il  est
mérovingien.
3 La  période 5  définit  l’installation,  probablement  carolingienne,  d’un  établissement
domestique, agricole et pastoral, à une vingtaine de mètres de distance des occupations
mérovingiennes. C’est avec quelques réserves que nous calons son terminus  post quem
entre le VIIIe s. et le Xe s., car les éléments datant restent quantitativement faibles. Sa
superficie  environne 1000 m2.  Une  palissade  enclot  la  majorité  des  vestiges  sur  au
moins  trois  côtés.  Les  clôtures  internes  délimitent  des  espaces  avec  des  fonctions
distinctes : habitations, zone de conservation des denrées, espaces dévolus au bétail et
zone  à  vocation  plus  spécialisée  (atelier  de  tissage ?).  Les  seuls  éléments  qui
matérialisent la présence d’un chemin sont les traces ténues de deux ornières orientées
nord-ouest – sud-est  en  limite  sud-ouest  de  l’emprise.  Il  est  impossible  de  caler
chronologiquement sa construction. Un hiatus chronologique est perceptible entre la
période du haut Moyen Âge et  l’époque contemporaine.  Est-ce à dire que le  terrain
fouillé  a  connu  seulement  deux  types  d’occupations :  une  occupation  domestique,
agricole et pastorale au haut Moyen Âge et une occupation strictement agricole à des
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